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P R I L O G P R O B L E M A T I C I O S T V A R I V A N J A 
D R U Š T V E N E S A M 0 Z A 5 T I T E U Z N A N S T V E 
N O - N A S T A V N I M O R G A N I Z A C I J A M A U S ­
M J E R E N O G O B R A Z O V A N J A 
Autor analizira pravnu regulativu zaštite posebnog društvenog 
interesa u oblasti usmjerenog obrazovanja, 
Iako je Zakon o usmjerenom obrazovanju SR Hrvatske svestrano 
razradio i utvrdio mehanizam osiguranja posebnog društvenog 
interesa, ostalo je mnogo otvorenih pitanja na koja bi odgo­
vor trebali tražiti i dati sami odgojno-obrazovni radnici i 
studenti. 
U radu se analiziraju izvori ugrožavanja posebnog društvenog 
interesa u znccnstveno-nastavnirn organizacijama i konstatira m 
da je taj interes moguće zaštititi svestranim aktiviranjem na­
stavnika i studenata, društveno-politiSkih organizacija, samo­
upravnih i stručnih organa i organa upravljanja. 
I 
Organizacije usmjerenog obrazovanja obav l ja ju dje latnost od 
posebnog društvenog interesa koji se , p r i j e svega, izražava 
u ostvarivanju c i l j a i zadataka usmjerenog obrazovanja. 
U č l . 2 , s t . 1 . Zakona o usmjerenom obrazovanju SR Hrvatske 
(Narodne novine 20/1982) u tvrdjuje se: " C i l j j e usmjerenog 
obrazovanja odgajanje , obrazovanje i osposobljavanje omladi­
ne, radnih ljudi i gradJana za društveno koristan rad i samo­
u p r a v l j a n j e , kao i s talno razv i janje nj ihovih radnih i samo­
upravi jačk i h sposobnosti , kulturnih potreba i s o c i j a l i s t i č k e 
samoupravne s v i j e s t i 1 1 . 
Iz ove odredbe pro i s t i č e : 
- da usmjereno obrazovanje obuhvaća omladinu, radne ljude i 
gradjane, 
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- da j e c i l j usmjerenog obrazovanja, prema tome i znanstveno-
-nastavnih o r g a n i z a c i j a , ne samo obrazovanje i stručno os­
posobljavanje nego i odgajanje omladine, radnih ljudi i gra¬ 
djana, 
- da j e c i l j te dje latnost i ne samo razv i janje radnih sposobno­
sti nego i samoupravijačkih, te kulturnih potreba i s o c i j a l i ­
st ičke samoupravne s v i j e s t i . 
Samo ako se u c i j e l o s t i os tvaruje c i l j usmjerenog obrazovanja, 
odgojno-obrazovni sistem može postići optimalne rezultate u 
formiranju svestrane, c j e l o v i t e , slobodne stvaralačke l ičnost i 
i humanističke s v i j e s t i s dubokim razumijevanjem za skladno 
ostvar ivanje individualnih, posebnih i općih interesa, u raz­
v i janju proizvodnih snaga društva i samoupravnih s o c i j a l i s t i č ­
kih odnosa i napretku s o c i j a l i s t i č k e društvene zajednice u c je 
l i n i , što i j e s t intencija Zakona o usmjerenom obrazovanju. 
Posebno treba respektirat i činjenicu da usmjereno obrazovanje 
masovno obuhvaća omladinu i može imati vr lo značajnu posrednu 
ulogu i kre iranju svestrane l ičnost i mladog čovjeka, bez ob­
z ira da l i organizac i je usmjerenog obrazovanja ostvaruju prcg-
rameza s t jecanje stručne spreme od prvog do petog stupnja i l i 
šestog i sedmog stupnja. Zbog toga ni u jednoj oblast i društ ­
vene dje latnost i n i j e to l iko prisutan poseban društveni inte­
res kao u dje latnost i usmjerenog obrazovanja. 
Da bismo uspješno o s tvar iva l i osnovni c i l j usmjerenog obrazo­
vanja, u č l .3.Zakona utvrdjeni su i taksativno nabrojeni n je ­
govi zadaci . 
Kad j e r i j e č o znanstveno-nastavnim organizacijama, nema dvoj ­
be da su najvažni j i oni zadaci koji su vezani za: 
a) s t jecanje znanja i razv i janje sposobnosti i v ješ t ina za 
rad na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća, r a z v i j a ­
nje i s traž iva lačke i inventivne sposobnosti omladine i ra ­
dnih ljudi i njihovo osposobljavanje za primjenu rezultata 
znanstveno-istraživalačkog i stručnog rada, povezivanje te­
or i j skog obrazovanja i praktičnog rada i uključivanje stu­
denata u proizvodni i drugi društveno koristan rad; 
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b) usvajanje marks is t ičkog pogleda na s v i j e t i vrednota s o c i ­
j a l i s t i č k o g samoupravnog druš tva , r a z v i j a n j e spremnosti i 
sposobnost! za općenarodnu obranu i društvenu samozašti tu 
t e usva jan je , n jegovanje i razvi j a n j e tekovina narodnooslo­
bodi lačke borbe \ s o c i j a l i s t i č k e r e v o l u c i j e , posebno ravno­
p r a v n o s t i , b ra t s tva i j e d i n s t v a naroda i narodnosti i oda-
nos t i samoupravnoj s o c i j a l i s t i č k o j z a j e d n i c i . 
Os tva r ivan je t i h zadataka od presudnog j e značenja za r e a l i z a ­
c i j u c i l j a usmjerenog obrazovanja za s t j e c a n j e stručne, spreme 
šes tog i sedmog stupnja I kao takvo od posebnog j e društvenog 
i n t e r e sa . 
Nadal je se poseban društveni i n t e r e s u d j e l a t n o s t i usmjerenog 
obrazovanja ( č l . 8 . Zakona) i z r ažava u: 
" - u tvrdj i vanju programa odgojno-obr azovnog rada i donošenju 
plana razvoja o r g a n i z a c i j a udruženog rada usmjerenog obra­
zovanja , 
- od luč ivan ju o osnovnoj namjeni i ko r i š t en ju sreds tava te o 
osnovnim uvjetima s t j ecan ja dohotka, 
- u tvrdj i vanj u k r i t e r i j a kadrovske p o l i t i k e i njenog p rovo-
d jen ja , t e i z g r a d j i v a n j u znanstvenog i nastavnog podmiatka, 
- izboru odgojno-obrazovnih radnika: nas tavnika, o d g a j a t e l j a , 
suradnika t e drugih odgojno-obrazovnih radnika i vrednova­
nju nj ihova rada u o s tva r ivan ju c i l j a i zadataka usmjere­
nog obrazovanja , 
- u tv rd j ivan ju elemenata osobnog i društvenog standarda uče­
nika , studenata i drugih polaznika usmjerenog obrazovanja , 
t e pos lova u organizaci jama udruženog rada učeničkog i s tu­
dentskog standarda kojima se os igurava n j ihovo o s t v a r i v a n j a , 
- donošenju i drugih samoupravnih opć ih akata o r g a n i z a c i j a 
udruženog rada usmjerenog obrazovanja kojima se uredjuju 
pos lov i od posebnog društvenog in t e r e sa , 
- donošenju odluka o promjeni i p roš i ren ju d j e l a t n o s t i i o 
statusnim promjenama o r g a n i z a c i j a udruženog rada usmjere­
nog obrazovanja" . 
P e t r o v i ć Z . DSZ u znanstveno-
-nastavn im organizac i jama 
Zbornik radova(1982) , 6 
Zakonodavac j e , v i d i m o , v r l o p rec i zno d e f i n i r a o c i l j i zadatke 
usmjerenog obrazovanja koj i se p o s t a v l j a j u pred sve n jegove č_i_ 
n i o c e . 
I 1 
Da bi društvena za jedn ica mogla uspješno r e a l i z i r a t i c i l j i z a ­
datke u d j e l a t n o s t i usmjerenog obrazovan ja , nužno j e n j i hovo 
o s t v a r i v a n j e z a š t i t i t i od sv ih onih i zvo ra ugroženost i ko j i ga 
mogu o m e t a t i , k o č i t i i s p r e č a v a t i . Drugim r i j e č i m a , društvena 
samozašt i ta t r eba la bi da, na osnovi n a j š i r e g angažiranja od-
go jno-obrazovn ih radnika i s tudenata, od ig ra svoju ulogu b l a ­
govremenog o t k r i v a n j a i sprečavanja sv ih onih s tan ja , postupa­
ka i pojava kojima se može n a n i j e t i š t e t a o s tva r i van ju poseb­
nog društvenog in te resa u o b l a s t i usmjerenog obrazovanja . 
Pokušajmo sada razmotri t i u koj o j j e mjeri ustavn im odredbama 
i zakonskim propisima regu l i rana z a š t i t a posebnog društvenog 
in te resa u organizac i jama udruženog rada usmjerenog obrazovanja . 
Ustav SFRJ, Osnovna nače la , IV, s tav IX govor i o društvenoj sa_ 
mozaš t i t i i od redjuje da se ona kao funkci ja samoupravnog dru­
š tva o s t v a r u j e "akt ivnos t ima radnih l j u d i , gradjana, o r g a n i z a ­
c i j a udruženog rada i drugih samoupravnih o r g a n i z a c i j a i z a j e ­
dnica , d ruš tveno-pol i t i č k l h i drugih o r g a n i z a c i j a t e d ruš tve ­
ne -pol i t i č k i h za jedn ica radi z a š t i t e ustavnog uredjenja , samo­
upravnih prava radnih l jud i i drugih prava i sloboda čovjeka i 
gradjanlna , radi z a š t i t e društvene imovine , radi os iguranja 
osobne i imovinske s igurnos t i radnih l judi i gradjana te rad i 
slobodnog društvenog r a z v o j a " . 
Ustav SR Hrvatske , Osnovna nače la , IV, st."9. govor i o d ruš tve ­
noj samozaš t i t l i s t o kao i Ustav SFRJ, samo š to j e j o š dodao 
z a š t i t u "od e lementarnih nepogoda, požara , poplava i društveno 
š t e tn ih radnji i po j ava" . 
V i d l j i v o j e da ni savezne ni r epub l ičke ustavne odredbe ne spo­
minju z a š t i t u posebnog društvenog in teresa ni u j edno j društve_ 
noj d j e l a t n o s t i . 
I s t i j e s luča j s o s t a l i m ustavnim odredbama u kojima se govor i 
o društvenoj s a m o z a š t i t l . 
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Zakon o udruženom radu ( S i , 1 » 5 3 / 1 9 7 6 ) u č l . 4 2 , s t . l „ kaže da 
radnici "u organ izaći jama udruženog rada i drugim samouprav­
nim organizacijama I zajednicama imaju pravo I dužnost da u 
okv i ru svoje redovne dje latnost i o r g a n i z i r a j u , ostvaruju i u-
napredjuju općenarodnu obranu i društvenu samozašti tu"„ 
U Istom č lanu, s t . 2 . rečeno j e da u "organiz iranju , o s t v a r i ­
vanju i unapredj i vanju općenarodne obrane i društvene samoza-
št i te radnici i drugi radn i l judi u osnovnim i drug im organ i -
zaci jama udruženog rada te drug im samoupravnim organizacijama 
i zajednicama utvrdjuju programe mjera i akt i vnost i i u tu 
svrhu osiguravaju materijalna sredstva ? donose odgovarajuće 
samoupravne akte te poduzimaju druge potrebne mjere". 
D a l j e , u c l . 495. Zakona odredjeno j e da radnički savjet osno­
vne organ i zaci j e udruženog rada, medj u ostal im, utvrdjuje i 
"program mjera koje pro iz laze iz programa općenarodne obrane i 
društvene samozaštite koje se odnose na osnovnu organ i zaci ju i 
brine se o načinu provodjenja tih m j e r a . « . " 
Dakle, n i u Zakonu o udruženom radu nema n i r i j e č i o zašt i t i 
posebnog društvenog interesa ni u jednoj društvenoj d je la tno-
s t i . 
Medjutim, Zakon o osnovama društvene samozaštite SR Hrvatske 
(Narodne novine 8/1976) posvećuje pet članova posebnim dužno­
stima organ izaći j a udruženog rada od posebnog značenja za dru­
štvenu samozašti tu. Iako se ne govori o "posebnom društvenom 
interesu", i z konteksta se nedvoj beno može zaključi t i da j e 
upravo r i j e č o njegovoj zašt i t i . 
U č l . 13. Zakona utvrdjuje se da su organizac i je udruženog r a ­
da u obiast i odgoja i obrazovanja dužne "da unapredj i vanjem ma£ 
ksist ičkog odgoja i obrazovanja, posebno obradom pi tanja iz ob­
last i društvene samozašt i te u okvi ru nastave iz cjelokupnog od­
goj no-obrazovnog programa i na drug i pogodan nači n, kod mlade 
generacije razv i ja ju sv i j e s t o značenju društvene samozašt i te 
za s igurnost društva i zašt i tu osnovnih društven i h vr i jednost i 
i dobara i da njeguju s o c i j a l i s t i č k i patriotizam". 
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Dalje se u istom članu, STO 2 . u tvrdjuje : *'Organizacije udru­
ženog rada i druge o r g a n i z a c i j e , zajednice i organi u ob las t i 
odgoja i obrazovanja dužni su da, pored stručne osposobljeno­
s t i , naročito vode računa o idejnim opredjeljenj ima i moral­
nim osobinama kadrova koji odgajaju mladu generaciju". 
lako ovim odredbama n i j e obuhvaćena zašt i ta i os tvarivanje cje_ 
lokupnog društvenog interesa u oblafsti odgoja i obrazovanja,mo 
žemo konstat irat i da j e zakonodavac ukazao na osnovni mogući 
izvor ugroženosti u toj o b l a s t i , a to bi mogli b i t i oni odgoj -
no-obrazovni radnici koji oponiraju i dej ama Saveza komunista i 
koji su problematičnih moralnih osobina. 
Nadal je , zakonodavac i n z i s t i r a na marksističkom odgoju i obra­
zovanju., na razvi janju s v i j e s t i o značenju društvene samozašti 
te , na planu sigurnosti društva i zaš t i te njegovih osnovnih 
vr i jednost i i na razvi janju s o c i j a l i s t i č k o g patriotizma. 
Možemo nedvojbeno doći do zaključka da j e zakonodavac u č l . 1 3 . 
Zakona o osnovama društvene samozaštite zahvatio b i t problema 
vezanu za os tvar ivanje posebnog društvenog interesa u oblast i 
odgoja i obrazovanja. 
I I I 
Zakon o usmjerenom obrazovanju SR Hrvatske izgradio j e , medju-
tim, č i tav mehanizam zaš t i t e ostvarivanja posebnog društvenog 
i nteresa. 
Pokušat ćemo razmotriti najvažnije odredbe Zakona kojima se ure-
djuju ta pi tanja.. 
a) Utvrdjeno j e u £ 1 . 1 2 , s t . t . da na "odredbe statuta organi ­
zac i ja udruženog rada usmjerenog o b r a z o v a n j a . , . kojima se 
uredjuju poslovi od posebnog društvenog interesa, suglasnost 
daje skupština općine na području koje j e s j ed i š t e tih o r ­
ganizac i ja" . 
b) Kad j e r i j e č o samoupravnim sporazumima o udruživanju u sve_ 
u č i l i š t e i zajednicu sveuč i l i š ta SR Hrvatske te o odredbama 
statuta sveuč i l i š ta kojima se uredjuju poslovi od posebnog 
društvenog interesa,, u čl . 1 2 , s t . 2 . utvrdj\uje se da sug­
lasnost na te sporazume i odredbe statuta sveuč i l i š ta daje 
Sabor SR Hrvatske. 
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c ) N a d a l j e , č l . 210, s t , 1 . o c r e d j u j e da skupštine, "samouprav­
nih in t e re sn ih za jedn ica usmjerenog obrazovanja i skupština 
opć ine N A području k o j e j e s j e d i š t e O R G A N I Z A C I J A .udruženog 
rada usmjerenog obrazovanja pra te r a z v o j L I S A J G F & L O S d b r a z o -
van j a i o s t v a r i v a n j e d j e l a t n o s t i u O R G A N i z a c i jai&a udruženog 
rada usmjerenog obrazovan ja , posebno u O B A V L J A N J U p o s l o v a i 
zadataka od posebnog društvenog i n t e r e s a « . * * 1 
d) Zakon u č l . 210, s t . 2 C obavezuje o r g a n i z a c i j e udruženog ra_ 
da usmjerenog obrazovanja da skupštinama S A M O U P R A V N I H i n t e ­
resnih za j edn ica usmjerenog obrazovanja i skupšt in i općine 
d o s t a v l j a j u programe rada ! i z v j e š t a j e , posebno o © s t v a r i v a 
nju d j e l a t n o s t i i zadataka k o j i su od posebnog d ru f tvenog " 
i n t e r e sa i i z v j e š t a j e o izvršavanju t i h programa s pregledom 
poduzet ih mjera i a k c i j a , 
e ) O r g a n i z a c i j e udruženog rada usmjerenog obrazovanja dužne su 
na osnovi č l . 210, st,. 2 . Zakona r a z m o t r i t i « t i š l j e n j a 1 prj_ 
j e d l o g e k o j e im upute skupšt ine samoupravnih I N T E R E S N I H z a ­
j e d n i c a usmjerenog obrazovanja i skupština o p ć i n e 1 - i z v i j e ­
s t i t i ih o poduzetim mjerama ! akcijama. 
f ) Zakonom j e u tvrdjeno ( c l . 2 1 3 ) da s a v j e t e o r g a n i z a c i j a udru­
ženog rada usmjerenog obrazovanja č ine d e l e g a t i : 
- radnika o r g a n i z a c i j e udruženog rada usmjerenog obrazovanja , 
- učenika, studenata i drugih po l azn ika , 
- z a i n t e r e s i r a n i h o r g a n i z a c i j a udruženog rada i drugih samoup­
ravnih o r g a n i z a c i j a i zajednica, , 
- v i j e ć a kor i sn ika usluga samoupravnih in t e re sn ih za jedn ica 
usmjerenog obrazovanja , 
-samoupravnih in t e re sn ih za jednica z n a n o s t i , 
- s ind ika ta i 
- Saveza s o c i j a l i s t i č k e omladine . 
Član 14. Zakona odred ju je da d e l e g a t i učenika, studenata i dru 
g i h polaznika usmjerenog obrazovanja, sudjeluju u od luč ivanju o 
svim pi tanj ima osim onih o kojima radnici o r g a n i z a c i j e udruže­
nog rada usmjerenog obrazovanja odlučuju samostalno, t e da o s ­
t a l i d e l e g a t i sudjeluju u od luč ivanju o pi tanj ima koja su utvr 
djena kao pos lov i od posebnog društvenog i n t e r e s a « 
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Do sada j e b i l a r i j e č o odredbama k o j e akcen t i ra ju poseban dru­
š tven i i n t e r e s « Medjutim, Zakon o usmjerenom obrazovanju sadrži 
i n iz drugih odredaba kojima j e c i l j da se os igura o s t v a r i v a n j e 
posebnog društvenog i n t e r e s a . Zadržat ćemo se samo na nekima od 
nj i h. 
a ) P r v o , to su odredbe kojima se uredjuju društveno-ekonomski 
odnosi i samoupravno in te resno o r g a n i z i r a n j e radnika u o r ­
ganizaci jama udruženog rada I drugim samoupravnim o r g a n i z a ­
cijama i zajednicama, radnika i drugih radnih l jud i ko j i u 
usmjerenom obrazovanju zadovo l j ava ju svo j e osobne i z a j e d n i ­
čke pot rebe i i n t e r e s e , radnika u organizaci jama udruženog 
rada usmjerenog obrazovanja i studenata,, 
Samoupravnim o rgan iz i r an jem utvrdjuju se prava i obaveze 
k o j e na osnovi medjusobne p o v e z a n o s t i , z a v i s n o s t i , odgovor ­
nos t i i s o l i d a r n o s t i p r o i s t i č u i za o r g a n i z a c i j e udruženog 
rada usmjerenog obrazovanja . 
Izvršavanjem p reuze t ih obaveza o r g a n i z a c i j e udruženog rada 
usmjerenog obrazovanja nedvojbeno os tvaru ju poseban d ruš tve ­
ni i n t e r e s . 
b ) Ne t reba I s t i c a t i da o s t v a r i v a n j e c i l j e v a usmjerenog ob razo ­
vanja p r i j e svega z a v i s i o odgojno-obrazovnim radnicima.Zbog 
toga su posebno značajne odredbe kojima se utvrdjuju n j i h o ­
ve o b a v e z e , n j ihov i zbor i o c j e n j i v a n j e . 
Zakon u č l . 138. u tv rd ju je da su odgojno-obrazovnI radnici u 
usmjerenom obrazovanju "dužni da: 
1. u svom odgojno-obrazovnom radu os tvaruju c i l j i zadatke us­
mjerenog obrazovanja , 
2 . svoj odgojno-obrazovni rad zasniva ju na znanstvenim osnova­
ma i da u javnom ž i v o t u d je lu ju u duhu načela i c i l j e v a na­
šeg samoupravnog s o c i j a l i s t i č k o g druš tva , 
3 . savjesno izvode odgojno-obrazovni rad, sudjeluju u d ruš tve ­
nim, kulturnim i drugim akt ivnost ima ko j e provodi nj ihova 
o r g a n i z a c i j a udruženog rada na području na kojem d j e l u j e i 
da i zv r šava ju druge obaveze u vez i s planovima i programima 
odgojno-obrazovnog rada, 
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h. samostalno i l i u suradnji s drugim nastavnicima i drugim 
stručnjacima izradjuju potrebne udžbenike, priručnike i 
pridonose razvi janju drugih nastavnih sredstava i pomagala, 
5» brinu se o obrazovanju znanstvenog i stručnog podmiatka, 
6„ potiču učenike, studente i druge polaznike na samostalan 
rad i razv i ja ju njihov interes za obrazovanje i usavršava­
n j e . 
7. aktivno dje luju u okviru s vo j e struke, kao s tručnjac i ,znan­
stveni radnic i , odnosno umjetnici , da se permanentno obra­
zuju u skladu s razvojem znanosti i t ehn ike , t e da prate 
promjene u svojoj struci i u pedagoškoj , psihološkoj i meto­
dičkoj teor i j i i p r a k s i " . 
Odredbama o izboru i ocjenj ivanju odgojno-obrazovnih radnika 
nastoji se s p r i j e č i t i uključivanje u odgojno-obrazovni proces 
nestručnih i moralno-poli tički nepodobnih osoba. Kad j e r i j e č 
o znanstveno-nastavnim organizacijama usmjerenog obrazovanja, 
to bi se trebalo o s i g u r a t i : 
- osnivanjem komisijeza izbor nastavnika koju imenuje savjet 
znanstveno-nastavne organ izac i j e iz redova nastavni ka , s truč­
nih suradnika i suradnika, druq ih radnih l jud i i studenata 
( č l . 162, s t . 1. i 2 ) , 
- osnivanjem matičnih komisija s time š to j e odgovarajuća ma­
tična komisija dužna dati miš l jenje da li kandidat za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje docenta i p rofesora ispunjava 
uvjete ( č l . 1 6 1 . i 158, s t . 2 ) , 
- obaveznim ocjenjivanjem nastavnika svakih pe t godina kojim 
se u tvrdjuje da l i uspješno obav l ja odgojno-obrazovni rad 
( č l . 166, s t , 2 ) , 
- mogućnošću da savje t , znanstveno-nastavno v i j e ć e , komisija 
za izbor nastavnika, matična komisija, skupština društveno-
-po l i t i čke zajednice , skupština odgovarajuće samoupravne in­
teresne zajednice usmjerenog obrazovanja i općinska konfereri 
ci j a SSRN mogu podnositi i p r i j e isteka roka od pet godina 
pr i j ed log za pokretanje postupka za donošenje ocjene kojom 
se utvrdjuje da li nastavnik uspješno obavl ja odgojno-obrazo_ 
vni rad ( č l . 166, s t . 5 . i 6 ) . 
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c) Da bi se s p r i j e č i l a s t i h i j a I i m p r o v i z a c i j a u utvrdjSvanju 
programa usmjerenog obrazovanja i pos to j an je r a z l i k a u pro 
gramima i s t e s t ruke od jedne o r g a n i z a c i j e udruženog rada 
usmjerenog obrazovanja do druge , s j edne s t rane , i da bi se 
o s i g u r a l i obrazovni sadrža j i s fundamentalnim d isc ip l inama 
sa što u jednačenijIm programima s t u d i j a , s druge s t r a n e , Z a ­
kon o usmjerenom obrazovanju u t v r d j u j e : 
- da p o s t o j e o p ć i , za jedn ičk i I posebni sadrža j i (za svaki 
obrazovni prof i l ( č l , 66, s t . i ) , 
- da opće sadržaje programa usmjerenog obrazovanja utvrdju­
j e Prosvjetni savjet Hrvatske ( č l . 62, s t . 7 ) , 
- da zajedničke i posebne sadrža je usmjerenog obrazovanja 
utvrdjuju odgovarajući programski s a v j e t i ( č l . 6 2 , s t „ 7 ) , 
- da programe usmjerenog obrazovanja za svaku školsku godi ­
nu utvrdjuje odgovarajuća samoupravna interesna za jednica 
( č l . 1 1 3 ) , 
- da znanstveno-nastavna o r g a n i z a c i j a usmjerenog obrazova­
nja mora najmanje šest mjeseci p r i j e početka školske go­
dine podnijeti republičkom organu uprave, nadležnom za 
poslove obrazovanja, z ah t j ev s potrebnom dokumentacijom, 
da se utvrdi da su ispunjeni u v j e t i za uvodjenje novog 
programa obrazovanja i novog stupnja stručne spreme,odno­
sno organiz iranja novog postdiplomskog s tud i j a ( č l . 1 9 0 ) , 
- da fakultat ivne programske sadržaje u tv rd ju je Prosvjetni 
s a v j e t Hrvatske kada su oni u okviru općih sadržaja ,od­
nosno odgovarajući programski savjet i kada su oni u okvi­
ru zajedničkih i posebnih sadržaja ( č l , 6 9 , s t „ 7 ) , 
- da obrazovne p r o f i l e i okvirne obrazovne programe u tv r ­
d ju je Zajednica s v e u č i l i š t a SR Hrvatske ( č l . 6 7 , s t . i ) . 
d) Da bi se u organizac i jama udruženog rada usmjerenog obrazo 
vanja z a š t i t i l a z a k o n i t o s t , u č l , 11,.Zakona utvrdjeno j e da 
nadzor "nad zakoni tošću rada organizac i ja udruženog rada 
usmjerenog o b r a z o v a n j a . . . obav l ja organ uprave općine nad­
ležan za p o s l o v e obrazovanja na području koje j e s j ed i š te 
t e o r g a n i z a c i j e . . . i drugi organi utvrdjeni posebnim zako-
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nom", ukoliko Zakonom o usmjerenom obrazovanju nije za odre-
djene organizacije drugačije propisano.. 
Mogli bismo navesti još mnogo odredaba Zakona o usmjerenom 
obrazovanju koje imaju za c i l j osiguranje posebnog društvenog 
interesa u djelatnosti usmjerenog obrazovanja. Smatramo, me-
djutim, da je i ovaj kratak i necjelovit prikaz dovoljan za 
konstataciju da Zakon utvrdjuje čitav niz mjera i obaveza za 
sve činioce usmjerenog obrazovanja kojima se nastoji zašt i t i ­
ti poseban društveni interes. Drugim riječima, upućuje nas na 
zaključak da je zakonodavac nastojao da zakonskim odredbama £ 
slgura ostvarivanje posebnog društvenog Interesa u svim onim 
domenama djelatnosti usmjerenog obrazovanja gdje je to bilo 
moguće, a to su: 
- utvrdj i vanje obrazovnih profila, 
- utvrdj i vanje odgojno-obrazovnih programa, 
- izbor odgojno-obrazovnih radnika, 
- donošenje statuta, 
- proširenje djelatnosti, 
- nadzor nad zakonitošću, 
- osnovni uvjeti stjecanja dohotka i td. 
Medjutim, odgovor na pitanje što valja činiti i koje mjere 
treba poduzimati u organizacijama udruženog rada usmjerenog 
obrazovanja da bi se u ostvarivanju ci l ja 1 zadataka usmje-
renogobrazovanja postigli optimalni rezultati, trebali bi 
tražiti i pronalaziti, prije svega, odgojno-obrazovni radni­
c i , organizacije SK, sindikata, SSO, stručni organ? i organi 
upravljanja. 
(V 
Ni jednog trenutka ne sumnjamo u postojanje snaga u svakoj 
organizadj i udruženog rada usmjerenog obrazovanja koje su 
voljne zapodjenuti idejnu i praktičnu bitku za ostvarivanje 
ci l ja i zadatka usmjerenog obrazovanja, ali isto tako ne su­
mnjamo i u postojanje izvora i nosilaca ugroženosti koji mogu 
više i l i manje usporavati njihovo ostvarivanje. 
Pokušajmo razmotriti te izvore ugroženosti posebnog društve­
nog i nteresa u znanstveno-nastavnim organizacijama usmjerenog 
obrazovanja. 
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a) Tu p r i j e svega treba istaći s i l u inerc i je koja nastoji da 
se ne d ira u t r a d i c i j u , u postojeće s tanje , navike, shvaća­
nje i komoditet. Ta nepokretnost, nezainteresiranost , indi-
ferentnost , shvaćanje da stvari idu kako idu Itd„ mogu b i t i 
vel ika prepreka ostvarivanju c i l j a i zadataka usmjerenog ob_ 
razovanja, i to s dva aspekta: da dodje do stvaranja male, 
neformalne grupe onih radnika koji se zalažu za reformu ob­
razovanja, a koja postupno prerasta u snagu iznad društveno-
- p o l i t i č k i h organizac i ja i organa upravl janja I da p o s l j e d i ­
ca takvog procesa bude još veća pas i vi zaci ja i nezainteres i ­
ranost. 
Da bi se to s p r i j e č i l o , i z laz treba t r a ž i t i u dobro organi ­
z iranoj i srni š l j enoj aktivnosti u kojoj će svaki radnik na­
ći svoje mjesto kao kreativan č i n i l a c s jasno definiranom 
ulogom i zadacima. 
b) Formalistički pristup zadacima koji prois t iču iz odredaba 
Zakona o usmjerenom obrazovanju može takodjer b i t i izvor 
ugroženosti posebnog društvenog interesa. 
Formalistički pristup rješavanju t ih pitanja svodi se na 
shvaćanje i o r i j e n t a c i j u da j e najvažni j i zadatak formalno 
se organ iz i ra t i i konst i tu irat i u skladu s odredbama Zako­
na i da će se time, manje v i š e , r i j e š i t i svi os ta l i proble ­
mi vezani za os tvar ivanje c i l j e v a i zadataka usmjerenog ob ­
razovanja, 
Nedvojbeno j e da su v r l o značajni zadaci organiz iranja i 
konst i tuiranja u skladu sa zahtjevima Zakona, a l i to n i j e 
sve. Zadaci usmjerenog obrazovanja moći će se os tvar ivat i 
samo tada ako ih kompleksno zahvatimo, ako nam bude potpu­
no jasno što treba čini ti da bi se svaki zadatak usmjerenog 
obrazovanja mogao uspješno r e a l i z i r a t i , 
d) Zakon inz i s t i ra na zahtjevu da svi odgojno-obrazovni radni¬ 
c i , prema tome i radnici znanstveno-nastavnih organizac i ja 
usmjerenog obrazovanja, vrše odgojnu funkciju. Medjutfm,e-
videntna j e č injenica da. se problemima odgoja u znanstveno-
-nastavnim organizacijama posvećuje vr lo malo pažnje. 
Nezamislivo j e da znanstveno-nastavna organizac i ja može do­
pr inos i t i formiranju slobodne, s o c i j a l i s t i č k i usmjerene l i -
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čnosti osposobljene za rad i samoupravljanje ako se zanemaru­
ju odgojni problemi i zadaci . Prema tome, «ndlferentnost pre­
ma odgojnim zadacima radnika u znanstveno-nastavnim organiza­
cijama može uvelike š t e t i t i ostvarivanju njihovih zadataka, 
d) ima pojava da se ne posvećuje dovoljno pažnje obrazovnom 
procesu, da se od studenata zahtijeva bukvalno usvajanje 
sadržaja umjesto da se kod nj ih razvi ja radoznalost,smisao 
za krit ičku analizu sa stanovišta da l jnjeg razvoja , smisao 
za istraživački i stvaralački rad, Tome dodajmo i pojave ne 
odgovornog odnosa prema radnim zadacima: olako odgadjanje 
predavanja, i sp i ta , improvizaciju u izvodjenju nastavnog 
procesa i td 0 Nedvojbeno j e da se takvim odnosom prema izvo­
djenju nastave ne može doprinosit i ostvarivanju c i l j a 1 za­
dataka usmjerenog obrazovanja. 
e) Česta j e pojava da se zanemaruje znanstveno-i straživački 
rad. U Izvještaju o radu CK SKJ izmedju t i . i 12. kongresa 
(nacrt) s toj i konstatacija: "Znanstveni radnici na sveuči­
l išt ima više su okrenuti obrazovnom procesu, a stvaralački 
rad im j e često samo usputna dje latnost i dodatni izvor o¬ 
sobnih prihoda". 1) ! d a l j e : "U znanstvenoj p u b l i c i s t i c i 
n i j e b i l o dovoljno polemičkih, kreativnih napisa koji bi 
donosil i nešto novo". 2) 
Postavlja se p i tanje : da li j e moguće takvim odnosom prema 
znanstveno-i st raž i vačkom rsdv os igurat i razv i janje i s t r a ž i ­
vačke i inventivne sposobnosti omladine i radnih l judi i 
njihovo osposobljavanje za primjenu rezultata zranstveno-
- i s traž ivačkog i stručnog rada? Drugim r i ječ ima, sasvim j e 
sigurno da j e to jedan od izvora ugroženosti posebnog dru­
štvenog interesa u usmjerenom obrazovanju. 
f ) Za ostvar ivanje c i l j a i zadataka usmjerenog obrazovanja od 
ve l ike j e važnosti uspješno uključivanje studenata u upra­
v l j a n j e znanstveno-nastavnom organizacijom. Medjutim, n i je 
r i j e tka pojava da se učešće studenata u organima uprav l ja ­
nja svodi na pasivno prisustvovanje sjednicama. 
1) Izvještaj (nacrt) o radu Centralnog komiteta SKJ i osnov­
nim karakteristikama aktivnosti izmedju 11.i 12.kongresa 
Saveza komunista Jugoslavije,Komunist,Zagreb,1982,str.60. 
2) Ibid. str.61. 
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g ) Da bi se s tudenti o d g a j a l i i o b r a z o v a l i za rad, v r l o z n a č a j ­
nu ulogu u tome t r e b a l i bi imati sadrža j i prakt ičnog rada, 
t j . p o v e z i v a n j e t e o r i j s k o g obrazovanja i prakt ičnog rada. 
Medjutirn, tu ima n i z nerazumijevanja , pa i o tpo ra . U v e ć i n i 
s luča jeva radne o rgan i zac i j e , pr ihvaćaju studente kao o p t e r e ­
ćenje ne znajući š to bi s njima, pa od tako o rgan i z i r anog 
prakt ičnog rada studenti imaju v r l o male i l i nikakve k o r i s ­
t i : sve se svodi na formu, na dobivanje potvrde o izvršenom 
praktičnom radu. Ne t reba posebno i s t i c a t i kako se t ime pra­
kt ičan rad studenata p r o f a n i r a , š to u v e l i k e š t e t i o s t v a r i v a ­
nja odgojno-obrazovnih c i l j e v a . 
h) Medju izvorima ugroženost i posebnog društvenog in teresa u 
usmjerenom obrazovanju treba posebno i s t a ć i nekri t i čno i 
apo loge t sko pr ihvaćanje tud j ih ide ja i r ješenja koja su p ro ­
t ivna idejama Saveza komunista i našoj samoupravijačkoj pra-
ks i . 
U i z v j e š t a j u o radu CK SKJ izmedju 11 . i 12. kongresa u v e ­
z i s tim j e rečeno: " I u ovom razdobl ju b i l i smo suočeni s 
o tvorenim i l i pod plastom marksizma n e k r i t i č k i m preuzimanjem 
t e o r i j s k i h i i d e o l o š k i h s t anov i š t a gradjanskog druš tva , dog­
matizma i pseudoradikalIzmom". 3) 
i ) i z v o r ugroženost i posebnog društvenog in te resa može b i t i i 
neak t ivnos t o r g a n i z a c i j a Saveza komunista, SSO i sindikata, , 
Ako t e o r g a n i z a c i j e nisu a k t i v n e , u tom slučaju j e sve p r e ­
pušteno organima uprav l j an ja , s jedne s t r ane , i većim mogu­
ćnostima d j e lovan j a d e s t r u k t i v n i h po jed inaca , s druge s t rane . 
Drugim r i j e č i m a , u t akvoj s i t u a c i j i može doći do z n a t n i j e g 
angaži ranja p o l i t i č k i h mutnila raznih bo ja , tim v i š e š to su 
o r g a n i z a c i j e udruženog rada usmjerenog obrazovanja u takvim 
' uvjet ima v r l o zahvalan ob jek t d je lovan ja i vanjskog i unutra 
šnjeg n e p r i j a t e l j a . 
j ) Na kraju razmatranja i zvo ra ugroženost i u znanstveno-nasta-
vnim organizac i jama spomenimo j o š i o v e : 
- pos to j an je neformalnih grupa sa snažnim utjecajem i mogu­
ćnost i da nameću r ješenja koja Idu na š te tu o s t v a r i v a n j a 
c i l j e v a i zadataka usmjerenog obrazovanja , 
5) Ibid. str. 61. 
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- nedovol jno v o d j e n j e računa o m o r a l n o - p o l i t i č k i m osobinama 
l jud i ko j i se b i r a ju za nas tavnike , 
- nedo l i čn i postupci nastavnika u ophodjenju sa studentima, 
- neugradj ivanje u nastavne d i s c i p l i n e t e o r e t s k i h sadržaja od 
posebnog značenja za općenarodnu obranu i društvenu samoza-
š t i tu, 
- p r e f e r i r a n j e po jed in ih sadržaja obrazovnih programa na š t e tu 
d rug ih , 
- p o t c j e n j i v a n j e značenja općih sadržaja obrazovnih programa, 
- sporo ugradj ivanje i novac i j a u obrazovne s a d r ž a j e , 
- neuspješno r e a g i r a n j e na pojave ko j e š t e t e o s tva r i van ju zada 
taka odgojno-obrazovne d j e l a t n o s t i , 
- s t a v l j a n j e na dnevni red organa upravl jan ja i s t ručnih organa 
sporedni j i h p i tan ja umjesto b i t n i h za uspješno o s t v a r i v a n j e 
d j e l a t n o s t i , 
- neuskladjeno d j e l o v a n j e organa upravl jan ja i s t ručnih organa, 
s jedne s t r ane , i druš tvene-pol i ti čkih o r g a n i z a c i j a , s druge 
s t r ane , 
- ne r i j e šena o r g a n i z a c i j s k a i kadrovska p i tan ja i td = 
V 
iako u društvu sve v i š e r a s t e s v i j e s t o u l o z i , značenju i zada­
cima društvene samozaš t i t e , j o š u v i j e k ima pojava da se u p o j e ­
dinim sredinama na posvećuje dovo l jno pažnje njenom o s t v a r i v a ­
nju« Medjutim, da bi se s p r i j e č i l o i l i š t o v i š e umanjilo ugro­
žavanje posebnog društvenog in teresa u znanstveno-nastavnim o r ­
gan izac i jama, p r i j eka j e po t reba ; 
a ) procjenom s i t u a c i j e unapri jed u t v r d i t i moguće pojave koje bi 
se mogle j a v i t i kao prepreka uspješnom o s t v a r i v a n j u c i l j a i 
zadataka usmjerenog obrazovanja , 
b) na sve takve pojave permanentno i uspješno r e a g i r a t i , 
c ) nos ioce takvih pojava p o z i v a t i na odgovornos t« 
Sasvim j e s i gurno da j e t o pr i j e svega s tva r nas tavn i ka,organa 
upravl jan ja i s tručnih organa, a l i takodjer i s tudenata, o r g a ­
n i z a c i j a SSO, s i n d i k a t a , posebno o r g a n i z a c i j a SK. č i j a j e oba­
veza da budu pokretači t akv ih a k t i v n o s t i . 
Zbornik radova ( 1 9 8 2 ) , 6 
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Samo svestranim angažiranjem sv ih društvenih snaga u znans tve-
no-nastavnim organizac i jama moguće j e o s i g u r a t i uspješno o s t ­
v a r i v a n j e c i l j a i zadataka usmjerenog obrazovanja za s t j e c a n j e 
stručne spreme VI i V I I s tupnja. 
P r i m l j e n o : 1982-06-30 
Petrovia Z. Beitrag zur Problematik der Verwirklichung vom 
gesellschaftlichen Selbstschutz in den 
wissenschaftlichen Lehrorganisationen der 
Fachausbildung 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Tätigkeit der Fachausbildung ist vom besonderen gesellschaft­
lichen Interesse* Obwohl das Gesetz über Fachausbildung der 
Sozialistischen Republik Kroatien den Mechanismus für die Ver­
wirklichung dieses besonderen gesellschaftlichen Interesses 
feststellt, wird damit nicht die Möglichkeit der Erscheinungen 
wie der formalistische Zutritt zu den Aufgaben, Inertion und 
Widerstand dem Neuen gegenüber, apologetische und unkritische 
Annähme der fremden Ideen und Lösungen usw. beseitigt, was 
beträchtlich diese Bestrebungen hemmt, Um das zu behindern, 
sollte man durch die Einschätzung der Situation im voraus die 
Möglichkeit solcher Erscheinungen feststellen, sie ständig 
enthüllen und verhindern* Das kann man in wissenschaftlichen 
Lehorganisationen nur durch allseitiges Engagement aller 
Lehrkräfte und Studenten erreichen; des Bundes der Komunisten, 
des Bundes der Sozialistischen Jugend und der Gewerkschaft, 
der Fach- und Verwaltungsorganen. 
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